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Μ Ε Λ E T A I 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
Ι, ΕΣΤΙΑ ΣΥΕΙΟΥ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
•Υπό 
Ι. Κ Α Ρ Δ Α Σ Η 
ΔιευΟυντοϋ του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Εργαστηρίου Θεσσαλονίκης 
Το πρόβλημα τών βρουκελλώσεων των κατοικίδιων ζ(όων παρουσιάζει, 
γενικώς, μέγιστον ενδιαφέρον, τόσον από απόψεως δημοσίας υγείας, όσον 
και άπο οικονομικής τοιαύτης, καθ ' όσον δια μέν τον ανθρωπον τα νοσή­
ματα ταΰτα αποτελούν σοβαρας ζωονόσους, δια δε τον κτηνοτρόφον δεινήν 
μάστιγα, λόγω των επενειλημμένων εκτρώσεων των ζώοον, της στειρότητος 
αυτών και της εν γένει μειώσεως της παραγωγής των. 
Δεδομένου μάλιστα δ τι ουδέν μέχρι σήμερον θεραπευτικον μέσον απε­
καλύφθη ίκανόν να θεραπει?ση και εξάλειψη την νόσον εις τα ζώα, ό κίν­
δυνος μολύνσεως του ανθρώπου όσημέραι αυξάνει, με την παραμονήν τών 
ασθενών μικροβιοφορέων ζώων εν τη κτηνοτροφική εκμεταλλΰσει, με την 
επέκτασιν τής νόσου και εις άλλα ζώα, και εις αλλάς εκτροφάς. 
Ή υγειονομική σημασία τών βρουκελλώσεων κατεδείχθη κυρίως άφ° ης 
ή Miss Α. Evans (1918) απέδειξε την ομοιότητα τών διαφόρων τΰπων 
τών βρουκελλών, ομοιότητα μορφο?ιθγικήν, καλλιεργητικήν και άντιγονι-
κήν, καΐ dqp' δτου ό Huddleson (1927), εα ε^σε πρώτος εις την διάθεσιν 
τών ερευνητών την γνωστήν δοκιμασίαν, ήτις, τελειοποιηθείσα μεταγενε­
στέρως και δι' άλλων μεθόδων, επιτρέπει την ταύτοποίησιν τών διαφόρων 
τύπων τών βρουκελλών, οιαδήποτε και αν είναι ή προέλευσις αυτών. 
Το θέμα τών βρουκελλώσεων ενέχει δλως ϊδιαιτέραν σημασίαν δια την 
χώραν μας, ή οποία δύναται να θεωρηθή ώς κοιτίς τών νοσημάτων τού­
των, τα όποια φαίνεται να ήσαν γνωστά καί εις τον 'Ιπποκράτην και τα 
όποια πάντως ήσαν ενδημικά εις τάς 'Ιονίους νήσους κατά τήν εποχήν τής 
'Αγγλικής Κατοχής τών νήσων, δηλ. πριν ακόμη ό Bruce (1887) απομο­
νώσει τήν προίτην Βρουκέλλαν εν Μάλτα (Brucella melitensis), τήν άπο-
κληθεΐσαν το πρώτον Streptococcus melitensis και βραδΰτερον Micro­
coccus melitensis υπό του Hughes (1892). 
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Ό πολλαπλασιασμός των κρουσμάτων Βρουκελλώσρως εις τον οίνθρω-
πον και ή συνεχής έπέκτασις της νόσου εις τα κατοικίδια ζώα μας επέβα-
λον μίαν καλυτέραν μελέτην της νόσου παρ° ήμΐν. 
Τοιαύτη μελέτη διεξάγεται από ετών υπό του Καθηγητού κ. Άλεβι-
ζάτου και των αξίων αΰτοΰ συνεργατών. Θα προσπαθήσωμεν και ημείς να 
συμβάλωμεν, κατά το δυνατόν, εις την εργασίαν ταΰτην, βέβαιοι δντες δτι 
ή συνεργασία "Ιατρών και Κτηνιάτρων αποβαίνει πάντοτε ωφέλιμος. 
Ι. ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΡΟΥΚΕΛΛΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
Α'.—ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΙΣ ΑΙΓΟΙΙΡΟΒΑΤΩΝ 
Μέχρι πρό τίνων ετών, ή μόνη γνοοστή βρουκέλλωσις των ζώων εν 
Ελλάδι ήτο ή νόσος τών αίγο-προβάτο)ν, ήτις μεταδιδόμενη εις τον ανθρω-
πον, συνηθέστερον, δια τοΰ γάλακτος και τών παραγώγων αΰτοΰ, προεκά-
λει τον Μελιταΐον ή Κυματοειδή Πυρετόν. Έστίαι τής νόσου ΰπήρχον εις 
διαφόρους περιοχάς τής χώρας μας, τόσον επί οικόσιτων, δσον και επί 
ποιμενικών αιγών και προβάτων. Σήμερον ακόμη ή νόσος ενδημεί εις πλεί-
στας περιοχάς τής χοάρας μας, ιδία εις "Ηπειρον, Θεσσαλίαν και Στερεάν 
Ελλάδα. Σημαντικας εστίας τής νόσου πολλάκις διεπιστώσαμεν και εν 
Μακεδονία, είτε κατόπιν ορολογικής ερεΰνης προς άνεΰρεσιν τής πηγής 
μολύνσεως ανθρώπων (Νομοί Θεσ/νίκης, Πιερίας, Πέλλης, Φλωρίνης), είτε 
κατόπιν εξετάσεως εκτρωμάτων, εις περιπτό)σεις ομαδικών εκτρώσεων αιγο­
προβάτων (Νομοί Θεσ/νίκης, Πιερίας, Χαλκιδικής, Φλίορίνης, Ημαθίας). 
Β'.—ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΙΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Ή βρουκέλλωσις των βοοειδών, γνωστή και ως επιζωοτική εκτρωσις 
τών αγελάδων ή νόσος τοΰ Bang κερδίζει σημαντικον έδαφος κατά τα 
τελευταία ετη εις την χώραν μας. Ελάχιστα γνωστή κατά τα προ τοΰ τελευ­
ταίου πολέμου ετη, ιδία εϊς τήν περιοχήν τών 'Αθηνών, ή νόσος αΰτη 
μαστίζει σήμερον τα αστικά βουστάσια τών Αθηνών και τής Θεσ/νίκης, 
επεκτεινόμενη συνεχώς και εις αλλάς πόλεις, ώς και τήν ΰπαιθρον χώραν. 
Ό Σπαής (1952) άνέφερεν 11 °/ο τ ω ν βουστασίων τοΰ 'Ασπροπύργου ως 
μεμολυσμένων υπό Βρουκελλώσεως, ή δε Ά . Έμμανουηλίδου, επί 417 δει­
γμάτων γάλακτος τής περιοχής Πρωτευούσης, υποβληθέντων εις τήν δοκι-
μασίαν τοΰ δακτυλίου (A.R.T.). ευρίσκει 143 θετικά, ήτοι ποσοστον 3 4 % . 
Κατά ενεργηθεΤσαν ύφ
9
 ημών ερευναν εν Θεσ/νίκη άνεΰρομεν ποσο-
στόν μεμολυσμένων βουστασίων 18 °/0 εν ετει 1952 και τοιοΰτον 23 °/0 εν 
ετει 1955, ήτοι μίαν αΰξησιν κατά 5 τοις 100 εντός τριετίας. Δεν υπάρχει 
δθεν αμφιβολία δτι ή Βρουκέλλωσις τών Βοοειδών τείνει να γενικευθή και 
εις τήν χώραν μας, δπως άλλως τε και εις δλην τήν ύφήλιον, ώς πράγμα-
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τική «νόσος του μέλλοντος», δπως εχαρακτήρισε τάς Βρουκελλά>σεις δ 
Nicolle. 
Ποία δμως ή δια τον τον ανθρωπον σημασία της νόσου ταΰτης'παρ9 
ήμΐν ; "Ατυχώς, ελάχιστα στοιχεία επί του κεφαλαιώδους τούτου θέματος 
κατέχομεν. Ό Πάγκαλος βέβαιοι δτι απασαι at περιπτώσεις βρουκελλώσεως 
τών αγελάδων παρ* ήμΐν οφείλονται εις την Brucella melîtensis, ώς απέ­
δειξε σχετική αύτοΰ έρευνα μετά του Lépine εν Αθήναις κατά το 1934. 
Εις δλας δμως τάς χώρας του κόσμου ή νόσος τών βοοειδών οφείλεται, ως 
γνωστόν, κατά κΰριον λόγον εϊς τήν Brucella abortus, βροοκέλλαν δλιγώ-
τερον ή ή Brucella melîtensis παθογόνον δια τον ανθρωπον, τον όποιον 
εν τούτοις μολύνει εις μεγάλην κλίμακα (χώραΐ της 'Αμερικής, Ευρώπη, 
Ιδία Βόρειος και Κεντρική κλπ.). "Αν και εις πολλάς εκ τών χωρών τού­
των (ώς Νότιος 'Ιταλία, Νότιος Γαλλία, 'Αγγλία, Γερμανία, Πολωνία κλπ.), 
ή παρουσία της Brucella melîtensis έχει πολλάκις διαπιστωθή εις τάς 
αγελάδας (δπως επίσης και ή Br. abortus εις τα αιγοπρόβατα Young) εν 
τούτοις, φρονοΰμεν, δτι ή ά'ποψις δτι ή Br. melîtensis είναι ό αποκλει­
στικός παράγων της νόσου τών αγελάδων παρ' ήμΐν, δεν ανταποκρίνεται 
ίσως προς τήν σημερινήν πραγματικότητα, προς τήν μεγάλην επέκτασιν της 
νόσου τών αγελάδων εις τήν χώραν μας και τήν μικράν σχετικώς νοσηρό­
τητα του ανθρώπου παρ' ήμΐν. Χρειάζεται, πιστεΰομεν, νεωτέρα και πλέον 
συστηματική έρευνα, τόσον επί της νόσου τών αγελάδων, δσον ακόμη και 
επι της τοιαύτης του ανθρσ>που, εις δν σπανίως ταυτοποιεΐται ό υπεύθυ­
νος τΰπος της βρουκέλλας. 'Ατυχώς, τουλάχιστον εις τήν περιοχήν μας, 
δεν υπάρχει κατανόησις εκ μέρους τών κτηνοτρόφων, οϊτινες, καίτοι πολλά­
κις παρακληθέντες, αμελούν συνήθως να προσκομίζουν εϊς το Έργαστή-
ριόν μας νωπά εκτρώματα αγελάδων προς μικροβιολογικήν ερευναν. 
Γ.—ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΙΣ ΧΟΙΡΩΝ 
Ή βρουκέλλωσις αΰτη, καθ' α γνωρίζομεν, ουδέποτε ανεφέρθη εις τήν 
χώραν μας. 
Είναι γνωστόν δτι ό προκαλών κυρίως τήν νόσον ταΰτην παθογόνος 
παράγων, ή Brucella suis, άνεκαλΰφθη υπό του Traum το 1914, ως Ba­
cillus abortus, κατά τήν διάρκειαν ερευνών επι τών αιτίων εκτρώσεων 
τών χοίρων εν Καλιφόρνια. "Εκτοτε καΐ μέχρι του έτους 1929, ό τΰπος 
οΰτος της βρουκέλλας έθεωρήθη εντοπισμένος εις Ήνωμένας Πολιτείας 
της 'Αμερικής. Ή Br. suis θεωρείται λίαν παθογόνος δια τον ανθρω­
πον, ελάχιστα υπολειπόμενη της Br. melîtensis και υπερτερούσα της 
Brucella abortus. Εις ώρισμένας Πολιτείας της 'Αμερικής ή υπό του 
συείου τύπου μόλυνσις του ανθρώπου ανέρχεται είς σημαντικον ποσό-
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στον : π.χ. 61 °/0 τών περιστατικών βρουκελλώσεως του άνθρωπου εις 
Iowa οφείλονται, κατά τον Hendricks, εις την Br. suis. 
Ό χοίρος δμως δύναται ενίοτε να είναι φορεύς και τών άλλων τΰπων 
βρυκέλλας, Ιδία της Br, melitensis, την οποίαν δύναται να μεταδώση και 
εις τον ανθρωπον. Κατά τους Hutyra, Marek και Manniger, Milliez και 
συν., εις xi)v Ούγγαρίαν και ίσως εις την Γερμανίαν, ή βρυκέλλωσις τών 
χοίρων οφείλεται εις την Brucella abortus. Ή μεγάλη διάδοσις της Bru­
cella melitensis εις τα αιγοπρόβατα παρ' ήμΐν, ή εκτασις, ην λαμβάνει τε­
λευταίως ή Br. abortus, καθώς και ή συχνή διατροφή τών χοίρων δια 
τυρογάλοκτος είναι φυσικον να γεννήσουν υπόνοιας υπάρξεως της Br. me­
litensis η abortus και εϊς τους χοίρους. Συνεπώς, οϋ μόνον ή Br. suis, 
αλλά καί οι δυο άλλοι τΰποι τών βρουκελλών, ιδία ή Br. melitensis, θα 
ήδΰναντο να προκαλέσουν τήν νόσων τών χοίρων παρ
5
 ήμΐν, ως διεπιστώθη 
επ' εσχάτων εν Αμερική (Hutchings, Hoerleîn.) 
Έ ν τη αναζητήσει της νόσου τών χοίρων εις τήν χώραν μας εσκέφθη-
μεν να χρησιμοποιήσωμεν τήν μέθοδον της δροσυγκολλήσεως του Wright 
επί τών εις τα Δημοτικά Σφαγεία Θεσ/νίκης σφαζομενων χοίρων. Έ κ τών 
πρώτων ημών ερευνών κατέστη ήμΐν δυνατόν να εντοπίσωμεν μίαν εστίαν 
συείου βρουκελλώσεως εγγύς τών Δημ. Σφαγείων, εις τα περί τον χώρον 
απορρίψεως τών άπορριμάτοίν της πόλεως Θεσ/νίκης εγκατεστημένα πρω­
τόγονα χοιροστάσια. Αι πληροφορίαι, ας ήδυνήθημεν, κατόπιν της άποκα-
λΰψεως της εστίας, να συγκεντρώσωμεν, επεβεβαίωσαν τήν ορολογικήν 
ημών διάγνωσιν, κλινικώς καί επιδημιολογικώς. 'Ατυχώς, εν και μόνον 
έκτρωμα χοίρου ήδυνήθημεν να εξετάσωμεν, άπομονώσαντες μίαν ατυπον 
βρουκέλλαν, ήτις, μή απαιτούσα CO2, άνεπτΰσσετο καλώς παρουσία φουξί-
νης (1/25.000) και θειονίνης (1/30.000), ως ή Brucella melitensis, αλλά 
παρήγεν άφθόνως SH 2 επί 2 και πλέον ημέρας, ώς ή Brucella suis. Επρό­
κειτο συνεπώς περί βρουκέλλας, ήτις κατά Huddleson, ήδυνατο να χαρα-
κτηρισθή ώς Br. melitensis με ικανότητα παραγωγής SH 2 , ως ή Br. suis. 
Κατά τήν ταξινόμησιν του Renoux, ή ποικιλία αΰτη της βρουκέλλας κα­
λείται Brucella brucei var. Lisbonnei. Πρόκειται περί Brucella meli­
tensis προσηρμοσμένης εις τον οργανισμον του χοίρου ; Θα απαιτηθούν 
ασφαλώς καί αλλαι ερευναι, απομονώσεις καί άλλων φυλών, πριν ή προδιορί-
σωμεν επακριβώς τον τύπον της βρουκέλλας, δστις είναι υπεύθυνος της νό­
σου τών χοίρων παρ* ήμΐν. Ή έμφανισθεΐσα εν Θεσ/νίκη επιζωοτία του 
αφθοοδους πυρετού, ή εκκινήσασα ακριβώς εκ τών χοίρων τών απορριμμά­
των ανέκοψε προσωρινώς τάς προσπάθειας μας. 
I I . Η ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΙΣ ΤΟΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ» 
Ή βρουκέλλωσις τών χοίρων, οφειλομένη σχεδόν αποκλειστικώς εις τήν 
Brucella suis, είναι εξαιρετικώς διαδεδομένη εις Ήνωμένας Πολιτείας της 
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"Αμερικής και ιδιαιτέρως εις τάς Κεντρικάς Πολιτείας Iowa, Missouri, 
Illinois (8 °/0 κατά το 1951) καί τήν Καλιφορνίαν (Hagan). Αι περισσότε-
ραι και πληρέστεραι μελέται επί της νόσου ταύτης οφείλονται εις "Αμερι­
κανούς ερευνητάς, οι όποιοι από πολλών ετών μελετούν ενδελεχώς τήν νό­
σον (δρα Smith). Παρεμπιπτόντως άναφέρομεν οτι και εις Βραζιλίαν το 
ποσοστον νοσηρότητος τών χοίρων είναι σημαντικόν, άνερχόμενον εις 30 -
40 °/0, έναντι 10 - 20 °/0 τών βοοειδών. 
Κατά τους Hutyra, Marek και Manninger, Spiler, ή βρουκέλλωσις 
τών χοίρων περιεγράφη το πρώτον εν Ουγγαρία υπό του Hutyra κατά το 
έτος 1909, πριν δηλ. δ Traum μελετήση τήν νόσον εν Καλιφόρνια. 'Ως 
δμως ήδη ελέχθη, οι Ούγγροι συ/γραφείς αποδίδουν και σήμερον ακόμη 
τήν νόσον εϊς τήν χώραν των εϊς τήν Br. abortus. 
Ή πρώτη ενζωοτία συείου βρουκελλώ°εως εν Ευρώπη, οφειλομένη εις 
Brucella suis εσημειώθη εν Δανία το 1929 ύπο του Thomsen. Προσφά­
τως δμως οι Godglück. Ulbrich και Nelmann απέδειξαν οτι ή φυλή 
Brucella-Klatt, άπομονωθείσα επί ανθρώπου εν Γερμανία κατά το 1923 
ανήκεν εις τον τΰπον Br. suis. 'Από του 1929-1955 εσημειώθησαν εν 
Δανία (Γιουτλάνδην) 4 ενζωοτίαι συείου βρουκελλώσεως, οφειλόμενοι απασαι 
εις είδικήν ποικιλίαν Brucella suis, μεταδοθεϊσαι εις τους χοίρους εκ 
λαγωών (Bendtsen και συν., Bendixen). Έ κ λαγωών επίσης άπεμονώθη το 
πρώτον εν Γαλλία ή Brucella suis (1952 - 1954) ΰπο τών Jacotot καί 
Vallée, πριν ή περιγραφή προσφάτως ή πρώτη εν τη χώρα ταΰτη ενζωο­
τία βρουκελλώσεως τών χοίρων υπό τών Verge και συν. 
Εϊς τήν Ίταλίαν, κατά τον Landi, ή εκ Brucella suis βρουκέλλωσις 
είναι σπανία, εν δε βέβαιον περιστατικον ανεφέρθη το 1952 υπό του 
Gualandi εις χοιροστάσιον εξ 60 συών, ένθα διεπιστώθη εϊκοσας εκτρώ­
σεων μεταξύ της 60ής καί 100ής ημέρας της κυήσεως. Έ ν τούτοις δμως, 
"Ιταλοί ερευνηταί, ΰποβαλόντες τελευταίως εϊς πληρέστερον καί δια τών 
νεωτέρων τεχνικών ελεγχον παλαιάς φυλάς βρουκελλών, εκ της συλλογής 
του Κέντρου Βρουκελλώσεως της Ίταλλίας, άνεΰρον πολλάκις τον τΰπον 
της Brucella suis (Gargani καί Davoli, Ortenzi, Ravaioli...). 
Ή πρώτη «επιζωοτία» συείου βρουκελλώσεως, ήτις προσέβαλε τους 
χοίρους τών μεγαλυτέρων αγροκτημάτων της Σλοβενίας καί καθ 9 ην άπε-
άπεμονώθη Brucella suis, αμερικανική ποικιλία, ανεφέρθη προσφάτως εν 
Γιουγκοσλαβία υπό τών Spiler καί Bôhn. Εις τήν Ρουμανίαν οι Tudoriu 
και Ionica απεμένωσαν προσφάτως επίσης Brucella suis, προσομοιάζουσαν 
προς τήν Δανικήν ποικιλίαν του Thomsen (μή παράγουσαν SH 2 ) . 
Ή βρουκέλλωσις τών χοίρων ανεφέρθη επίσης, κατά τα τελευταία 
ετη, εις Δυτικήν Γερμανίαν (Schlegel, Klimmer, Karsten, Schröter, 
Wagener) Πολωνίαν (Chodkowski καί Parnas), Έλβετίαν (Nagel, Frei), 
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Αύστρίαν (Rudolf), Ρωσσίαν (Makkaweisky και άλλοι), Βουλγαρίαν κλπ. 
Αξία ιδιαιτέρας μνείας είναι ή συχνότης της νόσου εις Τσεχοσλοβα-
κίαν, δπου, κατά τελευταίαν στατιστικήν, 5,3 % των χοίρων παρουσιάζουν 
θετικάς οροαντιδράσεις εις την Βρουκέλλαν. Εις την Μοραβίαν ή νοσηρό-
της των συών ανέρχεται εις 59 °/0, εις δε την Σλοβακίαν εις 14 °/0 
(Niznansky). 
Είναι δθεν φανερον δτι ή βρουκέλλωσις των χοίρων εξαπ?ιθύται εν 
Ευρώπη, απειλούσα την κτηνοτροφίαν τών διαφόρων χωρών, καθώς καΐ 
αυτόν τούτον τον ανθρωπον. Λόγοι λοιπόν οικονομικοί και υγειονομικοί επέ-
βαλον την άνίχνευσιν της νόσου και εις την χώραν μας. 
I I I . ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΣ ΤΟΝ ΧΟΙΡΟΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
1. Ύλικον καΐ μέθοδος εργασίας. 
Ή επι της υπάρξεως της βρουκελλώσεως των χοίρων εν τη περιοχή 
Θεσ/νίκης έρευνα ημών, καλύπτουσα και μέγα μέρος της Μακεδονίας εβα-
σίσθη κυρίως επί της εξετάσεως ορών ληφθέντων εκ τών εις τα Δημοτικά 
Σφαγεία Θεσ/νίνης σφαζομένων χοίρων. Δεδομένου δτι Ιπρόκειτο κατ' αρ­
χήν περί επιδημιολογικής ερεύνης, περιωρίσθημεν εις την εφαρμογήν της 
μεθόδου της όροσυγκολλήσεως κατά Wright επί τών λαμβανομένων δει­
γμάτων αίματος. ' Η έρευνα αΰτη, άρχίσασα κατά Μάϊον 1956, άνεκόπη 
περί τα τέλη 'Οκτωβρίου, λόγω εμφανίσεως αφθώδους πυρετού εν τη πε­
ριοχή Θεσ/νίκης. 'Ελήφθησαν κατά καιρούς 96 δείγματα αίματος, εξ δλων 
τών κατά την ήμέραν της λήψεως τών δειγμάτων σφαζομένων χοίρων, 
αδιακρίτως προελεύσεως. Ό μικρός αριθμός τών ληφθέντων δειγμάτων 
οφείλεται κυρίως εις την κατά τους θερινούς μήνας παρατηρουμένην μείω-
σιν της σφαγής χοίρων εν Μακεδονία. 
Ή γειτνίασις του 'Εργαστηρίου ημών προς τα Δημ. Σφαγεία μεγα-
λως διηυκόλυνε το έργον ημών. 
Δια την εκτέλεσιν τών οροσυγκολλήσεων εχρησιμοποιήθη το υπό του 
Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου 'Αθηνών (Βοτανικός Κήπος) 
παρασκευαζόμενον κεχρωσμένον δια τετραζολίου βρουκελλικον άντιγόνον, 
δπερ ελεγχθέν και δοκιμασμέν επανειλημμένως, παρέσχεν ήμΐν πλήρη ίκα-
νοποίησιν. Δια την παρασκευήν τού αντιγόνου χρησιμοποιείται το στέλε­
χος 19 τής Brucella abortus προελεύσεοας Η. Π. 'Αμερικής. 'Ως δε απέδει­
ξαν πλείστοι συγγραφείς και επ° εσχάτων οι Anczykowski και Murât (2), 
τα δια τού κεχρωσμένου αντιγόνου επιτυγχανόμενα αποτελέσματα όροσυγ-
κολλήσεως δεν διαφέρουν ποσώς τών επιτυγχανομένων δια τού μη κεχρα)-
σμένου αντιγόνου. 
"Ινα έπιτΰχωμεν μεγαλυτέραν άσφάλειαν εις τάς οροαντιδράσεις μας, 
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προ της εκτελέσεως της συγκολλητινοαντιδράσεως, τα υπό εξέτασιν δεί­
γματα αίματος ΰπεβάλλοντο εις θέρμανσιν 56° Κ επί 18 ώρας. Δια της με­
θόδου ταύτης περιορίζονται, κατά τος νεωτέρας 'Αμερικανικός ρρει^νας 
(δρα Ag. Res. Febr. 1956, in Vet. Med. 1^56, 51, σ. VII και Hoerlein 
και συν.) αϊ ατελείς δροσυγκολλήσεις και αϊ ψευδο-αντιδράσεις, αϊ όποΐαι, 
λίαν συχναί με τον δρον του χοίρου, ϊδία εις τους χαμηλούς τίτλους δρο-
συγκολλήσεως, αποδίδονται εις α γνωστόν τίνα άνασχετικόν παράγοντα του 
αίματος του χοίρου, δστις παράγων καταστρέφεται και εξουδετερούται δια 
της υπό τάς ανωτέρω συνθήκας προθερμάνσεως του δροΰ. Πρόκειται προ­
φανώς περί των «δεσμευτικών αντισωμάτων», τα όποια εμελέτησαν είς τον 
ανθρωπον καί τίνα ζώα διάφοροι Γάλλοι και Άγγλοσάξωνες συγγραφείς 
(Griffits, Cox καί Kuttner, Renoux, Carrère καί Renoux, Wilson και 
Merrifield, Schuard και συνεργ. κλπ.). Τα αντισώματα ταύτα, ως γνω­
στόν, χαρακτηρίζει ή είδικότης ενεργείας καί ή θερμοευαισθησία. Έ ν φ 
δμως εις τον ανθρωπον καί τα πλείστα τών ζώων τα αντισώματα ταύτα 
καταστρέφονται εις 56° Κ επί ήμίσειαν ώραν, είς τους χοίρους απεδείχθη 
δτι απαιτείται ή αύτη θερμοκρασία, αλλ9 επί 16 -18 ώρας. 
Κατά τάς δροσυγκολλήσεις ημών εφηρμόσί>η ή υπό του Κέντρου Ερευ­
νών επί του Κυματοειδούς Πυρετού τού Montpellier (CR.F.Ο.) εν χρή­
σει τεχνική : βραδεία δροσυγκόλλησις, εις σωλήνας, μετά παραμονής τών 
σωλήνων εϊς επωαστικόν κλίβανον 37°Κ επί 16 - 18 ώρας. Αι χρησιμοποιη-
θεΐσαι τελικαί αραιώσεις ήσαν 1:10, 1 : 20, 1 : 40, 1 : 80, 1 :160, 1 : 320, 
1 : 640 και 1:1280. 
Έλαμβάνετο πάντοτε υπ' δψιν μόνον ή τελεία δροσυγκόλλησις, ή χα­
ρακτηριζόμενη υπό πλήρους διαύγειας τού υγρού, ή σημειούμενη συνήθως 
δια τριών σταυρών (~\—|—[-). 
2. 'Αποτελέσματα Όροσυγκολλήσεων 
Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα όροσυγκολλήσεων εκτίθενται αναλυτι­
κώς είς τους πίνακας Ι καί I I . 
"Ως εμφαίνεται εκ τού πίνακος Ι, εξητάσθησαν εν δλω 96 δείγματα 
ορού, ανήκοντα : α') είς 52 χοίρους προερχομένους εκτός Θεσ/νίκης, εκ τού 
εσωτερικού τής Μακεδονίας, καί β') εϊς 44 χοίρους εκτρεφομένους είς περιο-
χήν Θεσ/νίκης. 
Έ κ τών πρώτων 52 δειγμάτων, εν μόνον απέδωσεν δροσυγκόλλησιν 
θετικήν, είς όραίωσιν δμως 1:20, αραίωσιν λίαν χαμηλήν δια να θεωρηθή 
ώς ενδεικτική υπάρξεως βρουκελλώσεως, επί τοσουτω μάλλον, κ α θ ' δσον 
δυο χοίροι τού αυτού Ιδιοκτήτου απέδωσαν εντελώς άρνηπκήν δροαντί-
δρασιν. 
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'Ομοίως άρνητικήν συγκολλητινοαντίδρασιν απέδωσαν και 6 χοίροι ανή­
κοντες εϊς τυροκόμον της 'Αριδαίας (Ν. Πέλλης). 
Έ κ των δευτέρων 44 δειγμάτων όρου, 9, ανήκοντα εϊς χοίρους εκτρε-
φομένους είς διαφόρους συνοικισμούς της Θεσ/νίκης, απέδωσαν άρνητικον 
αποτέλεσμα, εκ δε των υπολοίπων 35, ανηκόντων εις χοίρους εκτρεφομέ-
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νους εις 8 χοιροστασια της περιοχής απορρίψεως των άπορριμάτων της πό­
λεως Θεσ/νίκης, 14 (ήτοι 40 ·/„) απεδείχθησαν αρνητικά και 21, ήτοι πο-
σοστον 60 τοις 100, παρουσίασαν οροσυγκόλλησιν τελείαν (-|—1—[-) εϊς 
αραίωσιν 1:40 και άνω. 
OÎ έπιτευχθέντες τίτλοι δροσυγκολλήσεως επί της τελευταίας ταύ­
της ομάδος τών χοίρων εκτίθενται αναλυτικώς εϊς τον πίνακα I I . Πρόκειται 
περί τίτλων αρκούντως υψηλών, χαρακτηριστικών υπάρξεως βρουκελλώσεως 
εις τάς Ικτροφας, εξ ών προήρχοντο οΐ χοίροι. Οΰτω κατέστη δυνατόν να 
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έντοπιοθή μία εστία συείου βρουκελλώσεως εν Θεσ/νίκη, δια πρώτην φοράν, 
νομίζομεν, σημειούμενη εν Ελλάδι. 
3. Άνάλυσις θειικών αποτελεσμάτων όροσυγκολλήσεως. 
Κατά τον πίνακα II , 21 δείγματα όρου επί 35, ανηκόντων εις χοίρους 
της αυτής προελεύσεως, παρουσίασαν τελείαν δροσυγκόλλησιν εις άραί(οσιν 
1:40 και ανω, ήτοι 4 1: 40, 3 1 : 80, 6 1: 160, 5 1: 320, 2 1 : 640 και 1 
1 : 1280. Εις τα χοιροστάσια, οπού ή δροσυγκόλλησις ήτο τελεία εις 1:40, 
ήτο επίσης και εις 1 :80, 1 : 160 ή 1 : 320. "Απαντα τα δείγματα δροΰ 
ανήκον εις -θήλεα ζώα ηλικίας από 8 μηνών εως 2 ή το πολύ 3 ετών. Τα 
περισσότερα εκ τών εν λόγω ζώων εΐχον ΰποστή έ'κτρο)σιν και εσφάγησαν 
συνεπεία στειρότητος, ως Όέλομεν αναπτύξει κατωτέρω. 
4. Συζήτησις επί τών αποτελεσμάτων όροσυνκολλήσεως. 
Ή εφαρμογή της δροσυγκολλήσεως εν τη διαγνωστική τής βρουκελλοά-
σεως τών ζώων και ιδιαιτέρως τοΰ χοίρου γεννά πλείστα οσα προβλήματα, 
ενια τών οποίων δέον να συζητηθώσιν ενταύθα. 
Α. Ή κατά Wright δροδιάγνωσις τών βρουκελλώσεων έχει βεβαίως 
γίνει παγκοσμίως παραδεκτή, τόσον υπό τών κλινικών, όσον καί ύπο τών 
εργαστηριακών. Αι διάφοροι τελειοποιήσεις, αϊτινες επηνέχθησαν εις τή-ν 
τεχνικήν τής μεθόδου, ιδία δε τής προθερμάνσεως τοΰ δροΰ, εξασφαλίζουν 
πλέον θετικά και ασφαλή αποτελέσματα. 
Ή κοινή άντιγονική σΰστασις δλων τών βρουκελλών, παραδεδεγμένη 
τουλάχιστον εν τη πράξει, παρά τάς διαπιστωθείσας μικράς μεταξύ τών 
διαφόρων τΰπων βρουκελλών άντιγονικάς διαφοράς (Wilson καί Miles), 
ιδία δσον άφορα τάς αναλογίας αντιγόνων Α καί Μ, καθιστά την μέθοδον 
κοινήν δι' δλας τάς βρουκέλλας, ανεξαρτήτως προελεύσεως, τύπου ή είδους 
αυτών. Πρόκειται δθεν περί αντιδράσεως τής ομάδος τών βρουκελλών καί 
συνεπώς ή εν κοινή χρήσει μέθοδος τής δροσυγκολλήσεως κατά Wright 
δέν επιτρέπει καί την διάγνωσιν του υπευθύνου τύπου τής βρουκέλλας. 
Β. 'Ιδιαιτέρως, όσον άφοροι τους χοίρους, ή δροδιαγνωστική τής βρου­
κελλώσεως πολλάκις οδηγεί εις εσφαλμένα συμπεράσματα, κυρίως όταν ή 
άντίδρασις αύτη είναι αρνητική. Το γεγονός τοΰτο οφείλεται εις την βρα-
δεΐαν άνάπτυξιν τών συγκολλητινών, καθώς επίσης καί εις την παρουσίαν 
εν τφ αϊματι τοΰ χοίρου τών προαναφερθέντων «δεσμευτικών αντισωμά­
των», τα όποια παρεμποδίζουν την εμφάνισιν τής δροσυγκολλήσεως Δια 
τής επαναλήψεως τών δροαντιδράσεων κατά μήνα ή άνα δίμηνον (Verge) καί 
δια τής προθερμάνσεως τοΰ αίματος ή τοΰ δροΰ, ή βιολογική αΰτη μέθο­
δος παρέχει τον μέγι,στον βαθμον ασφαλείας. "Αλλως τε, ημείς ελάβομεν 
υπ
9
 δψιν μας μόνον τας θετικάς αντιδράσεις, αϊτινες θεωρούνται γενικώς 
ως «υπογραφή τής νόσου». 
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Έ ά ν δμως ή δροσυγκόλλησις δυνατοί ενίοτε να οδήγηση εις εσφαλ­
μένα συμπεράσματα, ως προς την ΰπαρξιν της νόσου εις τους χοίρους, ως 
προς την διάγνωσιν δηλονότι της νόσου εις μεμονωμένα άτομα, γενική είναι 
ή μεταξύ των διαφόρων συγγραφέων, ιδία των 'Αμερικανών, συμφωνία 
επι της αξίας της μεθόδου, ώς προς την διάγνωσιν της νόσου εις ομάδας 
ζώων, εις εκτροφάς. Πρόκειται δθεν περί διαγνωστικής μεθόδου, ήτις απο­
καλύπτει επί του ασφαλούς την ΰπαρξιν βρουκελλώσεως εις μίαν εκτρο-
φήν. Αυτός, άλλως τε, ήτο και ό σκοπός τη; έρεύνης μας, σκοπός καθα­
ρώς επιδημιολογικός, δστις επέτρεψε την εντόπισιν της εστίας συείου βρου­
κελλώσεως εις τα προαναφερτ^έντα χοιροστάσια. 
Γ. *Ό αριθμός των υποβληθέντων εϊς δροσυγκόλλησιν δειγμάτων ορού 
είναι βεβαίως μικρός, άλλα τα προκύψαντα αποτελέσματα λίαν εύγλωττα, 
ώστε να επιτρέψουν την έξαγωγήν θετικών συμπεράσματος. Το ποσοστόν 
και οί επιτευχθέντες τίτλοι δροσυγκολλήσεως είναι ί'κανοι δια να αποδεί­
ξουν την ΰπαρξιν της νόσου εις την εντοπισθεΐσαν εστίαν. Ό Doyle (1943) 
εν Αγγλία, επί 10.000 ορολογικών εξετάσεων χοίρων εΰρε θετικάς μόνον 
25 (4 εϊς άραίωσιν 1 : 25, 17 εϊς 1:50 και 4 1: 100), άναλογίαν δηλ. άσή-
μαντον και εις τίτλους λίαν χαμηλούς εν τφ συνόλω δια vu πιστοποιηθη η 
ΰπαρξις βρουκελλώσεως εν Μεγάλη Βρεττανία. 
Δ. Ή ερμηνεία τών αποτελεσμάτων της δροσυγκολλήσεως αποτελεί 
λίαν λεπτον ζήτημα, επί του οποίου υπάρχουν σημαντικά! διαφοραι από­
ψεων μεταξύ τών διαφόρων ερευνητών. Πέραν ποίου τίτλου ή δροσυγκόλ-
λησις θεοιρεΐται ενδεικτική υπάρξεως βρουκελλώσεως είς τους χοίρους ; 
To Merck Veterinary Manual θεωρεί δτι τίτλοι δροσυγκολλήσεως 
κατώτεροι του 1 : 100 δεν είναι ενδεικτικοί υπάρξεως βρουκελλώσεως εις 
μίαν εκτροφην, εκτός εάν εν τη αύτη εκτροφή διαπιστωθούν τίτλοι ανώτε­
ροι του 1:100. Τούτ' αυτό ϊσχΰει και δια τον Anthony, δστις προσθέτει 
δτι εν 'Αμερική πολλοί χοίροι υγιών εκτροφών δίδουν πολλάκις τίτλους 
δροσυγκολλήσεως 1 : 25 και 1 : 50 ακόμη. 
Οί Weeter, Murray, Boyd καΐ συν., είς επιδημιολογικός αυτών με­
λετάς, λαμβάνουν ως κριτήριον τον τίτλον 1 : 40 και άνω, οί δε Stone, 
Wegener, τον τίτλον 1 : 25 ώς ΰποπτον και τον τοιούτον 1 :50 ώς ένδει-
κτικον της νόσου. Κατά τους MacNutt, Cameron και Hugues ό τίτλος 
1 :50 καΐ ανω είναι ενδεικτικός βρουκελλώσεως, ενφ ζώα παρουσιάζοντα 
δροσνγκόλλησιν είς άραίωσιν 1 : 25 θεωρούνται ως μή μεμολυσμένα. Οι 
Johnson και Huddleson, Hoerlein, Cameron, Carlson, Cood και συν., 
Hutchings, Damon και συν., Stone κλπ., θεωρούν δτι εις μεμολυσμέ-
νας υπό βρουκελλώσεως εκτροφάς χοίρων, εις ας διαπιστούται δροσυγκόλ-
λησις πέραν της άραιώσεως 1 : 25, ό τίτλος ούτος είναι ενδεικτικός βρου­
κελλώσεως. Είς πολλά ζώα αντιδρώντα θετικώς εϊς 1:6,25 (Cameron και 
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Carlson) ή ατελώς εις 1: 2δ (Hutchings, Stone) άνευρέθη Brucella suis. 
Κατά τον Hutchings οι ενήλικες χοίροι σπανίως παρουσιάζουν τίτλους 
δροσυγκολλήσεως ανωτέρους τοΰ 1 : 2δ και 1 : 30. Οι τίτλοι ούτοι έχουν 
διαγνωστικήν άξίαν, εφ
9
 όσον εν τη εκτροφή παρατηρούνται και ανώτεροι 
τίτλοι, άλλως είναι ά'νευ σημασίας. 
Ή τοιαύτη μεταξύ των ερευνητών ασυμψωνία οφείλεται προφανώς 
εις νή
ν
 εϊδικήν παθογένειαν της νόσου τών χοίρων και συνεπώς εις τάς 
διαφορετικός συνθηκας εργασίας τών ερευνητών, καθώς επίσης και εις την 
διάφορον τεχνικήν, ην εχρησιμοποίουν πρότερον οι ερευνητού Ή προτθέρ-
μανσις τοΰ όρου, περιορίζουσα εις το ελάχιστον τάς ψευδό - αντιδράσεις, 
μόλις τελευταίως εισήχθη εις την πρακτικήν της οροσυγκολλήσεως επί τών 
χοίρων. 
Έ κ της ημετέρας ερευνης προκύπτει δτι εν μόνον χοιροστάσιον, εκτός 
της Θεσ/κης κείμενον, παρέσχεν εν δείγμα οροΰ μέ οροσυγκόλλησιν θετι-
κήν εις 1:20, ενφ δυο έτερα δείγματα εκ τοΰ αΰτοΰ χοιροστασίου ουδό­
λως περιεΐχον αντιβρουκελλικάς συγκολλητίνας. Συνεπώς, ό τίτλος 1 :20 
δύναται να θεωρηθή ώς άνευ διαγνωστικής σημασίας. 
Ά π * εναντίας δμως ό επιτευχθείς κατώτερος τίτλος οροσυγκολλήσεως, 
εις τα χοιροστάσια, είς α ενετοπίσαμεν την ενζωοτίαν βρουκελλώσεως, ήτο 
1:40. Χοιροστάσια δε, εις α διεπιστώθη ό τίτλος οΰτος, παρέσχον επίσης 
δείγματα μέ 1 :80, 1 : 160 και 1 : 320. Ουδεμία όθεν αμφιβολία, νομίζο-
μεν, χωρεί επί της διαγνωστικής αξίας τοΰ τίτλου 1:40, τουλάχιστον υπό 
ταΰς ορούς καί τάς συνθήκας της εργασίας μας. 
IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΥΕΙΟΥ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΩΣ 
Ή ανακάλυψις της εστίας συείου βρουκελλώσεως, εις ην ωδηγήθημεν 
εκ της ορολογικής εξετάσεως τών είς τα Δημ. Σφαγεία Θεσ/νίκης σφαζο-
μένων χοίρων, θέτει εκ νέου επί τάπητος το θέμα τών περί τους χώρους 
απορρίψεως τών απορριμμάτων τής πόλεως εγκατεστημένων χοιροστασίων. 
Πρόκειται περί άναχρονισμοΰ, δστις αποτελεί στίγμα δια τον πολιτισμόν 
μας, το όποιον δέον να εκλείψη το συντομώτερον. Οι ϊδιοκτήται τών εν 
λόγω πρωτογόνων χοιροστασίων, παρά τας μακροχρόνιους αντιδράσεις τής 
Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας, εξακολουθοΰν την λαθραίαν νυκτερινήν βόσκη-
σιν τών ζώων των εϊς τους χοίρους τών απορριμμάτων. Οΰτω εξηγείται το 
γεγονός δτι επί τών χοίρων τούτων άνευρίσκομεν το μεγαλΰτερον εν Θεσ­
σαλονίκη ποσοστον φυματιώσεως (70°/0 επί τών κατασχομένων δια την νό-
σον χοίρων), τριχινώσεως (85,70°/0 επί τοΰ συνόλου τών κατασχομένων δια 
τριχίνωσιν) και άλλων σοβαρών δια τον ανθρωπον ζωονόσων. Έ ξ αυτών τού­
των τών ζώων εκκινοΰν και δλαι σχεδόν αί επιζωοτίαι, αί όποιοι κατά και­
ρούς πλήττουν την κτηνοτροφίαν μας (αφθώδης πυρετός, πανώλης χοίρων 
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κλπ.). Δεν είναι όθεν περίεργον οτι επί των ζώθ)ν τούτων άνεύρομεν και 
την βρουκέλλωσιν. 
Έ κ πληροφοριών ας συνελέξαμεν, προκύπτει οτι ή νόσος ενδημεί εις 
τα εν λόγφ χοιροστάσια aitò μακρού χρόνου. Προσβάλλονται, κυρίως τα 
νεαρά θήλεα ζώα, ιδία τα το πρώτον συλλαμβάνοντα, ατινα είτε υφίσταν­
ται εκτρωσιν περί το τέλος της κυήσεως, είτε γεννούν ασθενικά και ετοι­
μοθάνατα προϊόντα, τα οποία θνήσκουν συνήθως ολίγον μετά την γέννη-
σίν των. Αι εκτρώσεις ακολουθούνται υπό σιειρότητος των ζώων, τα όποια, 
μη συλλαμβάνοντα κατόπιν 4 - 5 δχεΰσεων, οδηγούνται εις τα Σφαγεία 
προς σφαγήν. Πολλά εκ τών εξετασθέντων δειγμάτων όρου, τών οποίων 
ήδυνήθημεν να εξακριβώσωμεν την προέλευσιν, ανήκον εις ζώα ΰπο-
σταντα εκτρωσιν και σφαγέντα συνεπεία στειρότητος. Μας ανεφέρθη μία 
περίπτωσις παραπληγίας, προφανώς συνεπεία βρουκελλικής σπονδυλίτιδος, 
και μία περίπτίοσις δρχίτιδος είς κάπρον. 
Τα ανωτέρω κλινικά δεδομένα θα ήρκουν ίσως δια να τεθη ή διάγνω-
σις της βρουκελλώσεως. 'Επειδή δμως και άλλα αίτια, ως εμπύρετοι κατα­
στάσεις, οίον οξεία δυσπεψία, πνευμονία, πανώλης, ίνφλουέντζα, ερυθρά 
νόσος, ευλογία και λεπτοσπείρωσις, δύνανται να προκαλέσουν εκτρώσεις 
η πρόωρον τσκετον εις τους χοίρους, ή εργαστηριακή έρευνα κρίνεται, ως 
γνωστόν, απαραίτητος είς παρόμοιας περιπτώσεις. Εϊς τήν ήμετέραν περί­
πτωσιν ή εργαστηριακή έρευνα, προηγηθείσα της κλινικής, ώδήγησεν εις 
τον προσδιορισμον της νόσου και τήν εντόπισιν της εστίας συείου βρουκελ­
λώσεως. Αι συνθήκαι διατροφής τών χοίρων είς τήν έντοπισθεΐσαν εσιίαν 
εξηγούν άρκοΰντοος τήν ΰπαρξιν της νόσου. 
Απομένει εισέτι ή πληρεστέρα μελέτη του υπευθύνου τΰπου της βρου-
κέλλας δια της απομονώσεως και ταΰτοποιήσεως και άλλων φυλών βρου-
κελλών εκ της εντοπισθείσης εστίας, ίνα, γνοορίζοντες επακριβώς το παθο-
γόνον αίτιον, καθορίσωμεν καλΰτερον τήν προέλευσιν της νόσου και τα 
προς περιορισμον ταύτης ενδεδειγμένα μέτρα. Ου μόνον ή χοιροτροφία μας, 
άλλα και οι μετά τών χοίρων ερχόμενοι είς επαφήν άνθρωποι, δέον να 
προστατευθώσι καταλλήλως και αποτελεσματικών. 
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R É S U M É 
Études sur les Brucelloses animales en Grèce 
Dépistage d'un foyer de Brucellose porcine à Thessaloniki 
P a r 
J. C a r d a s s i s 
1. L'étude des Brucellosses animales présente un intérêt particu-
lier en Grèce, berceau de ces maladies. 
2. Les Brucelloses des Chèvres et des moutons y étant endémi-
ques, et la Brucellose bovine progressant à un rythme accéléré, re-
stait à déterminer la présence de la Brucellose porcine, qui dernière-
ment gagne du terrain en Europe. 
3. Une enquête sérologique effectuée aux abattoirs de Thessalo-
niki a permis de dépister un foyer de Brucellose porcine, le premier 
en Grèce, dans 8 porcheries établies aux alentours du dépôt des ordu-
res ménagères de la ville. Parmi les 96 échantillons de sérum sou-
mis à la séro-agglutination lente, en tubes, après chauffage du sérum 
à 56° C pendant 18 heures et 16 à 18 heures d'incubation à 37° C, 21, 
sur les 35 du foyer, ont fourni un agglutination complète aux taux 
de 1: 40 jusqu'à 1: 1280, ce qui fait un pourcentage de 60 p. 100 
d'agglutinations positives dans le foyer délimité. 
4. Etant donné que le taux de 1:40 était le plus faible qui ait 
été enregistré dans le foyer et que ce taux était accompagné de ti-
tres plus élevés dans les même porcheries, nous nous croyons auto-
risés à le considérer comme indice d'infection brucellique active ou 
antérieure chez le porc dans les élevages infectés de Brucellose. 
5. D'après les renseignements reçus, la maladie, chez le foyer 
dépisté, se traduisait principalement par des avortements en série et 
de la stérilité, notamment chez les femelles primipares. Un cas de 
Spondylite et un autre d'orchite chez le verrat nous ont été signalés. 
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